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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ 
 
Одним из инструментов эффективного хозяйствования организаций и предприятий 
заготовительной отрасли потребительской кооперации выступает планирование объемных и 
качественных показателей их деятельности. Наиболее значимым при этом является обоснование 
получения необходимой суммы прибыли как одного из показателей деятельности предприятия при 
одновременном расчете объемов заготовительного оборота и оборота по реализации. 
Устойчивое положение предприятия на рынке может быть обеспечено при соблюдении 
определенных экономических границ объемов его деятельности, нарушение которых ведет к 
банкротству. В мировой практике для определения этих границ используются понятия точки 
безубыточности (мертвой точки) и точки минимальной рентабельности. Преимущества 
планирования объемных показателей хозяйственно-финансовой деятельности заключаются в 
следующем: обеспечиваются некоторые гарантии безубыточной работы предприятий в условиях 
неопределенности внешней среды; появляются возможности для более эффективного управления 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, а также более гибкого использования 
механизма ценообразования с учетом изменения конъюнктуры рынка. 
В таблице приведен анализ безубыточности заготовительной деятельности Климовичского 
райпо на основе расчета точки безубыточности, запаса финансовой прочности и суммы прибыли при 
минимальном уровне рентабельности. Из данных таблицы следует, что оборот по реализации 
сельскохозяйственной продукции и сырья, обеспечивающий безубыточность, составил 2 327 млн р. В 
этом случае райпо не получит прибыли, но покроет все затраты по реализации продукции. 
 
Расчет показателей, характеризующих безубыточность заготовительной деятельности  
Климовичского райпо за 2013 г. 
Показатели 
Условные  
обозначения 
Значение  
показателя 
1. Выручка от реализации, млн р. ВФ 3 391 
2. Сумма условно-постоянных расходов отчетного периода, млн р. ИОПОСТ 262,6 
3. Управленческие расходы, млн р. УР 215 
4. Уровень валовой прибыли, % УВП 33,21 
5. Уровень условно-переменных расходов за отчетный период, % УИОПЕР 12,69 
6. Авансированный капитал, млн р. К 3 690 
7. Минимальный уровень рентабельности, равный размеру процентной 
банковской ставки по депозитам, % МУР 20,9 
8. Средний размер налоговых платежей из прибыли, % СН 18 
9. Объем оборота по реализации, обеспечивающий безубыточность, млн р.  
(стр. 2 + стр. 3 : стр. 4 – стр. 5  100) ОбР 2 327 
10. Сумма прибыли при минимальном уровне рентабельности, млн р.  
(стр. 6  стр. 7 : 100 – стр. 8) ПМИН 941 
11. Оборот по реализации, необходимый для обеспечения минимального уровня 
рентабельности, млн р. (стр. 2 + стр. 3 + стр. 10 : стр. 4 – стр. 5  100) ОбРМИН 6 913 
12. Запас финансовой прочности, % (стр. 1 – стр. 9 : стр. 1  100) ЗФП 31,38 
Примечание  –  Источник: собственная разработка на основе данных Климовичского райпо. 
 
Оборот по реализации сельскохозяйственной продукции и сырья, обеспечивающий организации 
получение прогнозной прибыли, составляет 6 913 млн р., т. е. для нормальной работы 
Климовичского райпо объем оборота по реализации должен составлять 6 913 млн р. Запас 
финансовой прочности – 31,38%, что свидетельствует о достаточно устойчивом состоянии. 
Климовичское райпо может снизить объем реализации сельскохозяйственной продукции и сырья на 
31,38% и при этом достигнет безубыточной работы. Дальнейшее снижение реализации приведет к 
убыткам. 
Из проведенных расчетов следует, что для достижения оборота по реализации, обеспечивающего 
организации получение необходимой прибыли, нужно, чтобы заготовительный оборот 
соответствовал по объему и структуре спросу потребителей, целесообразно закупать 
сельскохозяйственную продукцию и сырье у сдатчиков на выгодных условиях и расширять объемы 
экспортных поставок. 
 
 
 
